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COMPANY
The article is about the question of infor-
mation transparency as the quality char-
acteristics of the organizational culture. 
The author describes the new properties 
of the organizational culture arising in the 
conditions of informatization of economic 
relations, the relation between information 
content and organizational culture, the role 
and functions of information transparency 
in a modern company. In study elaborated 
a model of interaction between the com-
ponents of organizational culture through 
information transparency.
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1. Введение
В условиях информационного общества, когда все большее значение 
приобретают информационные и компьютерные технологии, информация 
становится одним из важнейших ресурсов устойчивого развития компании. 
Информационная инфраструктура способствует налаживанию устойчивых 
партнерских связей, формированию доверия с клиентами и партнерами по 
бизнесу, что в конечном итоге положительно влияет на развитие конкурен-
тоспособности компании. 
Безусловно, в эпоху информационного общества трансформируются и 
внутрифирменные отношения, в частности те, которые формируют орга-
низационную культуру компании. Попробуем выделить новые свойства ор-
ганизационной культуры, возникающие в условиях информатизации всех 
экономических отношений, установить связь между информационной со-
ставляющей и организационной культурой.
2. Взаимодействие информационной прозрачности 
и организационной культуры компании
Изучением вопросов информационной культуры занимались авторы 
Вожегова М.А., Леонтьева Л.С., Орлова Л.Н. Данные авторы определяют 
информационную культуру как совокупность компетенций персонала в об-
ласти эффективного пользования информацией, а также порядок организа-
ции информационного пространства внутри и вне организации, и степень 
открытости организации в системе экономических отношений [1]. К этому 
определению можно добавить, что информационная культура является се-
годня ключевым звеном в структуре организации, поскольку отражает де-
ятельность, как отдельного структурного подразделения, так и компании в 
целом. 
Основными компонентами информационной культуры являются инфор-
мационная компетентность персонала, информационная оболочка органи-
зации, информационная прозрачность. Информационная компетентность 
персонала представляет собой совокупность навыков и умений персонала, 
заключающихся в способности работать с современными информационны-
ми ресурсами и технологиями, а также в способности быстро и адекватно 
адаптироваться к изменяющимся условиям информационного общества. 
Сегодня информационная компетентность – одно из основных качеств, ко-
торым должен обладать каждый сотрудник для эффективной работы в сов-
ременной организации. Обладание информационной компетентностью – 
это также ключевое требование, предъявляемое к сотруднику работодате-
лем при приеме на работу. 
Информационная культура, как характеристика организации, внутренне 
присущая ей, формируется и изменяется на всех этапах развития организа-
ции. Так, в процессе развития организации формируется ее информацион-
ная оболочка – это информационная среда организации, представляющая 
собой совокупность информационной инфраструктуры организации (ин-
формационные коммуникации), применяемых программных продуктов и 
информационных технологий [1]. 
3. Роль и функции информационной прозрачности 
в современной компании
С точки зрения качества информационной культуры как культуры взаи-
моотношений с внешней и внутренней средой организации в научной лите-
ратуре выделяют два понятия «информационная прозрачность» и «деловая 
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прозрачность». Под информаци-
онной прозрачностью понимается 
своевременное и точное раскрытие 
информации о деятельности пред-
приятия, содержащее сведения как 
обязательного, так и добровольного 
характера и дающее возможность 
реализации конкурентных преиму-
ществ [5]. Деловая прозрачность 
предполагает раскрытие и публич-
ное обнародование соответству-
ющей финансовой информации и 
других сведений о деятельности 
хозяйственного общества, не явля-
ющихся коммерческой тайной. 
В теории корпоративного права 
и управления понятия информаци-
онной и деловой прозрачности ис-
пользуются как синонимы. На наш 
взгляд понятие «информационная 
прозрачность» является более ши-
роким, поскольку включает в себя 
раскрытие и публикацию не только 
отчетов о финансовой и хозяйствен-
ной деятельности организации, но 
также представление информации 
о компонентах организационной 
культуры компании (миссия, цен-
ности, символы, правила и нормы 
поведения, стиль управления). Так, 
информационная прозрачность 
компании позволяет оценить качес-
тво организационной культуры. 
Соблюдение компанией правил 
раскрытия информации способно 
сформировать качественно новый 
уровень ее корпоративного имид-
жа, что, несомненно, положительно 
скажется на повышении капита-
лизации, инвестиционной привле-
кательности и деловой репутации 
компании. Поэтому информацион-
ную культуру следует рассматри-
вать еще и как фактор формирова-
ния стоимости компании. Информа-
ция должна носить существенный 
характер, способствовать принятию 
решений инвесторами, другими 
заинтересованными лицами ком-
пании. Прозрачность информации 
позволяет получить инвесторам до-
стоверные данные о деятельности 
компании, системе корпоративного 
управления, что является определя-
ющим фактором при оценке рисков 
инвестирования [4].
Авторами Вожеговой М.А., Ле-
онтьевой Л.С., Орловой Л.Н. была 
предложена методика оценки уров-
ня информационной прозрачности. 
Интегральный индекс информаци-
онной прозрачности представляет 
собой балльный показатель, кото-
рый строится на основе опроса раз-
личных субъектов экономики отно-
сительно состояния дел на предпри-
ятии и отражает уровень их доверия 
к данному предприятию [1]. 
Интегральный индекс инфор-
мационной прозрачности рассчи-
тывается по формуле:
,un i iI Iα= ⋅∑
где αi –  весовой коэффициент значи-
мости составляющих интег-
рального индекса информаци-
онной прозрачности;
 Ii –  частный показатель информа-
ционной прозрачности пред-
приятий.
Интегральный индекс инфор-
мационной прозрачности строится 
на основе опроса различных субъ-
ектов экономики относительно со-
стояния дел на предприятии. Так, 
данный инструмент оценки ин-
формационной прозрачности поз-
воляет определить одновременно 
уровень открытости предприятия 
по отношению к другим экономи-
ческим субъектам и степень до-
верия экономических субъектов к 
предприятию. 
Обеспечение информационной 
прозрачности компаний является 
важной характеристикой качества 
организационной культуры, так как 
отражает стиль и систему корпора-
тивного управления. 
Информационная прозрачность 
формируется компанией в двух ас-
пектах: внешнем и внутреннем. 
Внешняя информационная прозрач-
ность является необходимым усло-
вием для формирования доверия 
контрагентов внешней среды с це-
лью повышения конкурентоспособ-
ности компании. Также, внешняя 
информационная прозрачность 
компании способствует формирова-
нию положительного имиджа ком-
пании как элемента организацион-
ной культуры. Благодаря внешней 
информационной прозрачности 
происходит развитие и повышение 
качества связей с общественнос-
тью. Внутренняя информационная 
прозрачность направлена на фор-
мирование доверия между сотруд-
никами внутри организации, между 
руководством и подчиненным, она 
Рис. 1. Информационная прозрачность компании – один из факторов 
повышения конкурентоспособности компании
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способствует укреплению и разви-
тию отношений между структурны-
ми подразделениями, улучшению 
внутрикорпоративного климата 
организации. Также внутренняя 
информационная прозрачность яв-
ляется способом формирования и 
выражения организационной куль-
туры (рис. 1). 
Таким образом, информацион-
ная культура, оказывает положи-
тельное влияние не только на разви-
тие внешних связей и формирова-
ние доверия клиентов и партнеров 
по бизнесу, но и укрепляет внутри-
корпоративные связи, обеспечивая 
формирование сильной организа-
ционной культуры. 
Анализируя рисунок 2, мы ви-
дим, что информационная прозрач-
ность выступает в качестве связую-
щего звена между организационной 
культурой и внешней и внутренней 
средами организации и выполняет 
функцию проводника, представляя 
организационную культуру во внут-
реннем круге, включая персонал и 
руководство организации, и во вне-
шней среде.
4. Взаимодействие компонентов 
организационной культуры 
посредством информационной 
прозрачности
В рамках изучения вопроса со-
отношения и взаимосвязи явлений 
организационной и информацион-
ной культур мы предлагаем допол-
нить модель организационной куль-
туры Крэнфилдской школы бизнеса 
компонентом – информационная 
прозрачность компании (рис. 3). 
Основанием для этого служат вы-
явленные в результате данного ис-
следования возможности внешней 
и внутренней оценки организаци-
онной культуры компаний посредс-
твом информационной прозрачнос-
ти. Информационная прозрачность 
позволяет обнаружить фальшь-де-
ятельность организации, выявить 
финансовые недочеты в деятель-
ности организации. В результате 
формируется полное, объективное 
представление о деятельности ор-
ганизации в целом: инвесторы по-
лучают возможность адекватной 
оценки инвестиционной привлека-
тельности компании, партнеры и 
клиенты могут оценить ее конку-
рентоспособность.
5. Заключение
Таким образом, отражая силь-
ные и слабые стороны организации, 
информационная прозрачность яв-
ляется качественной характерис-
тикой организационной культуры 
компании, поэтому первоочеред-
ной задачей компании, развиваю-
щейся в условиях современного 
информационного общества, явля-
ется достижение высокого уров-
ня информационной культуры и 
информационной прозрачности. 
Информационная прозрачность 
способствует укреплению корпора-
тивных связей (как внешних, так и 
внутренних), повышению уровня 
организационной культуры, приня-
тию эффективных управленческих 
решений, уменьшению рисков, что, 
несомненно, ведет к формированию 
положительного имиджа компании, 
инвестиционной привлекательнос-
Рис. 2. Информационная прозрачность – проводник организационной 
культуры для внутренней и внешней среды организации
Рис. 3. Модель взаимодействия компонентов организационной культуры 
посредством информационной прозрачности
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ти, устойчивому развитию, повы-
шению капитализации и усилению 
конкурентных позиций.
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